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orang yang beternakkambing di Kabupaten Kampar khususnya di
DesaKuapan.Tapi, mengapausahaternakkambingBapakSudirmandankawan-
kawan yang berkembangdanmencapaiasetpuluhanjuta?Sehinggadalammelakukan
perluasan usaha terlebih dahulu melakukan suatu studi
kelayakan.PermasalahandalampenelitianiniadalahBagaimana Kelayakan Usaha
TernakKambing di DesaKuapanKecamatan Tambang Menurut Analisis
SWOT?ApaFaktorPendukungdanPenghambat Usaha
TernakKambingDalamPerkembangannya?BagaimanaTinjauanEkonomi Islam
Terhadap Usaha TernakKambing Yang Dilakukan di DesaKuapanKecamaan
Tambang?
Penelitian ini dilakukan di Desa Kuapan Kecamatan
Tambang.Populasidalampenelitianiniada 5 orang pengusaha yang
seluruhnyadijadikansampeldengantekniktotal sampling.Data yang digunakan data




Hasil penelitian, menjelaskan bahwa usaha ternak kambing diDesa
Kuapan layak dijalankan dan dikembangkan,berdasarkan analisis
SWOTdenganmelihataspekteknis/operasi, pemasarandankeuangan. Faktor
pendukung usaha ternak kambing adanya keterampilan dan pengetahuan, tempat,
kemudahan dalam memperoleh pakan, kemudahan dalam memasarkandanfaktor
penghambat modal, teknologi, dan kurangnya perhatian pemerintah.Tinjauan
ekonomi Islam terhadap usaha ini, pengusaha telah merealisasikan perintah agama
untuk selalu berusaha dan tinjauan ekonomi Islam baik itu mengenai produksi,
pemasaran, dan keuangantelah bisa dikatakan telah sesuaidengan ekonomi Islam,
hanya sebagian kecil kurang sesuai dengan ekonomi Islam yaitu mendapatkan
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